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The effects of students’ studying and achievement motives on the  





The effects of students’ studying and achievement motives on the evaluations of teaching were investigated. 
The results were: (1) Students whose self-fulfillment motives were high attached great importance to the teachers’ 
techniques on the speech, thoughtful programme and lucidities. (2) Students whose competitive motives were high 
attached no importance to the teachers’ techniques on the speech and thoughtful programme. (3) Students who were 
seeking pleasures attached importance to the punctuality about beginning and ending time of the programme and the 
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項目を参考にして，予備調査の結果 4 因子を構成する 20
項目を作成した(Table 1)。この 20 項目に対して，「かな
りあてはまる」「ある程度あてはまる」「あまりあてはま
らない」「全くあてはまらない」の 4 件法で回答を求めた。 
2. 達成動機についての質問 
堀野(1987)5 の達成動機尺度 23 項目(自己充実的達成




















































動機 質問項 転 負荷
向上心 楽しみ 実利 モラトリアム
自分をより高めたい 0.862 0.034 0.032 -0.059
新しいことを知りたい 0.701 0.243 -0.143 -0.056
教養を身につけたい 0.661 -0.023 0.073 -0.164
学ぶことが将来役立つ 0.642 -0.024 0.126 -0.066
ほんとうの自分を見極めたい 0.64 0.124 0.063 -0.11
自分の視野を広げたい 0.634 0.339 -0.102 0.009
自分の可能性を試したい 0.55 0.235 0.185 -0.097
友だちをつくりたい 0.232 0.767 0.182 0.054
大学で十分に遊びたい -0.021 0.671 0.307 0.115
楽しい大学生活を経験したい 0.233 0.658 0.149 -0.006
学生をやっていたい 0.007 0.524 0.36 0.281
色々な人と知り合いたい 0.4 0.508 0.097 0.09
学歴がある方が得だから 0.041 0.176 0.806 0.22
大学卒の学歴が欲しい 0.156 0.334 0.675 0.2
いい仕事先を見つけるために 0.073 0.194 0.626 0.02
就職する気にならない -0.159 -0.063 0.039 0.696
社会に出る自信がない -0.014 0.075 0.016 0.694
周りの人が進学するので -0.121 0.296 0.387 0.542
特にやりたいことがない -0.192 0.096 0.068 0.538
進学しないと親に悪いから 0.024 0.069 0.316 0.502
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國吉(2007)では 28 項目から 6 因子を抽出していた
が，本研究では女子のみの大学であることや受講者の
ほぼ全員が教員免許等を取得するなどの特徴があるこ






































































Table 3 学習動機と重視評価項目の関連 












   
5. 学習動機と重視評価項目の関連 
 学習動機の 4 因子についてそれぞれ因子得点を算出
し，その得点を説明変数として，授業評価で重視する 8
項目を基準変数とする重回帰分析を行った(標準化係数
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